


















































































Headline Badminton ASEAN USM tarik lebih 100 penyertaan
MediaTitle Harian Metro
Date 10 Apr 2014 Language Malay
Circulation 407,786 Readership 3,351,000
Section Arena Color Full Color
Page No 87 ArticleSize 184 cm²
AdValue RM 6,796 PR Value RM 20,387
